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Persaingan ketat dalam bisnis online untuk memperebutkan pasar semakin 
memberi banyak ruang bagi kreatifitas. Khalayak tidak hanya disuguhi iklan 
berisikan informasi mengenai produk, tetapi juga iklan yang mampu menempatkan 
diri dalam otak karena keunikannya. Pengemasan iklan yang dilakukan perusahaan 
clothing Berak melalui akun Instagram-nya membuat iklan tersebut berbeda dengan 
iklan lain yang muncul di saat bersamaan. Pada awal kemunculannya di tahun 2012, 
belum ada perusahaan clothing yang menggunakan model perempuan berpakaian 
minim untuk mempromosikan produknya. Hal ini yang membuatnya berbeda dengan 
perusahaan clothing lain. Sejak awal, akun ini konsisten berpromosi dengan cara 
mengunggah gambar model perempuan yang mengenakan produk dan mengekspos 
bagian-bagian tubuh perempuan seperti dada, paha, perut, kaki, punggung, dan 
pinggul.  
Penelitian yang berjudul “Komodifikasi Tubuh Perempuan Dalam Iklan 
Komersial (Studi Kasus Iklan Berak di Media Sosial Instagram)” ini memiliki tujuan 
penelitian yaitu mengetahui bagaimana bentuk komodifikasi tubuh perempuan dalam 
iklan Berak di Instagram. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Serta melihatnya dari sudut pandang teori ekonomi politik. 
Dalam ekonomi politik, ada tiga konsep yaitu komodifikasi, spasialisasi dan 
struktirasi. Komodifikasi adalah upaya mengubah apapun menjadi komoditas sebagai 
alat untuk mendapatkan keuntungan. Pada kasus ini, komodifikasi terjadi pada tubuh 
perempuan dalam iklan Berak di Instagram. Berak menggunakan perempuan untuk 
menarik perhatian konsumen dan memperlakukannya sebagai komoditas dengan cara 
menonjolkan sisi sensualitas perempuan dan menggunakannya untuk menjual produk. 
Sedangkan spasialisasi yang menjadi konsep kedua ekonomi politik adalah cara-cara 
yang ditempuh untuk mengatasi hambatan jarak dan waktu dalam kehidupan sosial. 
Spasialisasi berhubungan dengan proses transformasi batasan ruang dan waktu dalam 
kehidupan sosial. Dan  spasialisasi dalam hal ini adalah media yang digunakan oleh 
perusahaan Berak dalam mempromosikan dan menjual produknya yaitu akun 
Instagram. Bagian terakhir dari pendekatan ekonomi politik adalah strukturasi atau 
penyeragaman ideologi secara terstruktur. Hal ini terjadi apabila beberapa media 
merupakan milik dari satu orang atau perusahaan. Maka ideologi yang terbentuk pada 
media tersebut akan mengikuti ideologi pemiliknya. Seperti yang terjadi pada Berak 
yang memiliki beberapa akun di Instagram yaitu @berak_, @berakmedia, dan 
@berak9420. Ketiganya memiliki ideologi yang sama yaitu counter culture, hal ini 









Fierce competition in the online business to compete for markets increasingly 
provide plenty of room for creativity. Audiences are not only treated to ads contain 
information about the product, but also the ads that were able to put themselves in the 
brain because of its uniqueness. Packaging advertising by the company clothing 
Berak through his Instagram account makes these ads different from other ads 
appearing at the same time. At the initial appearance in 2012, there has been no 
clothing company that uses scantily clad female models to promote their products. 
This is what makes it different from other clothing companies. Since the beginning, 
this account is consistently promoted by uploading pictures of models of women who 
wear the products and expose parts of the female body such as the chest, thighs, 
abdomen, legs, back, and hips. 
The study, entitled "Body Commodification of Women in Commercial (Case 
Study Advertising of Berak in Social Media Instagram)”. The purpose of this 
research is to know how to shape the commodification of women's bodies in 
advertising Berak on Instagram. The method used is descriptive qualitative approach. 
As well as look at it from the standpoint of political economy theory. 
In political economy, there are three concepts namely commodification, 
spatialization and struktirasi. Commodification is an attempt to change anything into 
commodities as a tool for profit. In this case, commoditization occurs in women's 
bodies in advertising Berak on Instagram. Berak use women to attract consumers' 
attention and treat it as a commodity by way accentuate the sensuality of women and 
use it to sell products. While spatialization which became the second concept of 
political economy is the ways in which to overcome the barriers of distance and time 
in social life. Spatialization related to the transformation of time and space constraints 
in the social life. And spatialization in this case is the medium used by companies 
Berak in promoting and selling products namely Instagram account. The last part of a 
political economy approach is structuration or ideological uniformity in a structured 
way. This happens when some media which belongs to one person or company. Then 
formed on the ideology of the media will follow the ideology of their owners. As 
happened in Berak who have multiple accounts on Instagram namely @berak_, 
@berakmedia, and @ berak9420. All three have the same ideology that is counter 
culture, as seen from the photos uploaded on all three accounts each show identity 
and characteristics if Berak. 
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